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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk mengkaji kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) 
dalam membantu keboleh fahaman pelajar dan mengenalpasti Iangkah penyelesaian 
masalah, motivasi dan minat pelajar terhadap Bab Litar Arus Terus melalui kaedah 
tersebut. Responden kajian ini adalah seramai 30 orang yang terdiri daripada pelajar 
tingkatan 4 kursus Kejuruteraan Elektrik, Sekolah Menengah Teknik Bukit Katil, 
Melaka. Instrumen kajian adalah soalan permasalahan yang berkaitan litar anis terus, 
soal selidik dan senarai semak jawapan. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan 
program SPSS versi 11.0 untuk mencari nilai peratusan bagi item-item yang ditentukan 
dalam borang soal selidik. Hasil kajian ini menunjukkan peratusan bagi keboleh 
fahaman pelajar menggunakan kaedah PBM dan Iangkah penyelesaian pelajar adalah 
sederhana iaitu 50%. Manakala peratusan bagi motivasi dan minat pelajar terhadap 
kaedah PBM ini adalah tinggi iaitu melebihi 50%. Kajian ini dapat membantu pelajar 
memperolehi kemahiran menyelesaikan soalan yang berbentuk aplikasi dalam 
peperiksaan dan seterusnya meningkatkan pencapaian pelajar dalam subjek Kejuruteraan 
Elektrik dan Elektronik di Sekolah Menengah Teknik. 
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ABSTRACT 
This research is to examine the Problem Based Learning (PBL) method in order to help 
improved students understanding, find out the steps to problem solving and also 
motivation and interest in Direct Current Circuits Chapter. There are 30 respondents 
from form 4 student of Electrical Engineering course in Sekolah Menengah Teknik 
Bukit Katil, Melaka. The instruments used are problem question regarding the direct 
current circuit, questionnaire and answering checklist. All the data will be analyzed 
using SPSS programmed version 11.0 to find out the percent value. Results showed that 
the percent of students understanding using PBL and steps to problem solving are 50% 
in the medium range. However the percent for student's motivation and interest in PBL 
method is very high more than 50%. This research will help students gain a problem 
solving skill in the form of application so that they can use it in their examination and 
hence increase their achievement and performance in Electrical and Electronics 
Engineering subjects at Sekolah Menengah Teknik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pendidikan Teknik dan Vokasional penting dalam pembangunan sesebuah 
negara khususnya bagi sesebuah negara perindustrian. Permintaan yang semakin 
meningkat terhadap bidang pendidikan teknik dan vokasional telah membuktikan 
terdapatnya prospek yang cerah dalam pasaran keijaya. Kerajaan telah 
membelanjakan beijuta-juta ringgit untuk pelaburan dalam pendidikan bagi 
meningkatkan kemahiran dan kepakaran dalam bidang teknik dan vokasional. 
Di dalam pembelajaran bidang teknik dan vokasional terdapat beberapa 
masalah yang melibatkan pemahaman pelajar terhadap konsep teknik itu sendiri. 
Permasalahan ini adalah wujud daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang 
tidak efektif dan menarik minat pelajar. Oleh itu, corak pengajaran dan 
pembelajaran perlu diubah mengikut peredaran zaman supaya ianya bertepatan 
dengan kehendak pasaran. 
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Permasalahan dalam pemahaman pembelajaran boleh diatasi dengan corak 
pembelajaran yang berkaitan penyelesaian masalah. Masalah ini adalah yang 
bersangkutan dengan kehidupan seharian pelajar tetapi mempunyai kaitan dengan 
pembelajaran. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menegaskan bahawa 
pendidikan teknik bukan hanya merangkumi latihan semata-mata, malah sikap positif 
serta keterampilan individu sentiasa diberi keutamaan dalam mewujudkan tenaga 
keija yang serba boleh (Bahagian Pendidikan Teknik Dan Vokasional, 1993) 
Apabila pelajar menggnnakan proses pembelajaran daripada penyelesaian 
masalah ia dapat menggalakkan budaya berflkir. Di mana budaya ini penting untuk 
melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif dan inovatif dalam keadaan sebenar. 
Seterusnya mereka akan dapat meningkatkan pencapaian akademik khususnya dan 
meningkatkan pemahaman konsep teknikal amnya. Ini dapat dilihat tujuan 
pendidikan teknikal adalah untuk menyediakan pelajar yang cenderang kepada 
bidang teknik di peringkat pendidikan menengah atas bagi membolehkan mereka 
melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi dalam bidang tersebut (Noor Azlina, 
1999). Manakala menurut Shahril dan Habib (1999) pula, objektif pendidikan 
teknikl adalah seperti berikut:-
a) Memberi pendidikan akademik yang seimbang. 
b) Menyediakan pendidikan asas dalam bidang sains dan teknologi kepada 
pelajar yang mempunyai kecenderungan terhadap bidang tersebut. 
c) Memupuk dan mengekalkan minat pelajar serta membolehkan mereka 
melanjutkan pengajian dalam bidang tersebut di institusi pengajian tinggi. 
Pada dasamya mata pelajaran yang bercorak teknik dan vokasional ini 
melatih dan menyediakan pelajar-pelajar ke alam pekeijaan yang sebenar. Ini adalah 
selaras dengan pendapat Fatimah (1984) yang menyatakan adalah perlu untuk 
mewujudkan kombinasi dunia pekeijaan dengan pendidikan di sekolah. Kemunculan 
mata pelajaran ini di peringkat persekolahan adalah bertujuan untuk memberikan 
pelajar pengetahuan dan kemahiran supaya mereka celik teknologi dan celik 
ekonomi. Selain daripada melatih pelajar dengan kemahiran-kemahiran untuk 
pekeijaan, ia juga membentuk perkembangan kognitif dan personaliti pelajar. 
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Pendidikan teknik dan vokasional disediakan oleh sistem pendidikan formal 
melalui KPM, manakala bagi sistem pendidikan bukan formal adalah di bawah 
pengawasan agensi-agensi kerajaan serta badan-badan berkanun tempatan. Ianya 
jelas menunjukkan bahawa Malaysia begitu perihatin dan berusaha untuk melatih 
lebih ramai lagi sumber tenaga manusia demi mencapai hasrat Dasar Perindustrian 
Negara (Ruhizan Mohd Yassin,1999). 
Dalam kajian ini, pengkaji menjurus ke arah pembelajaran Bahagian Teknikal 
dan Vokasional. Pengkaji cuba mengkaji dari segi aspek pendekatan kaedah 
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) dalam proses pembelajaran satu bab 
dalam subjek Pengajian Kejuruteraan Elektrik iaitu Bab Litar Arus Terns (AT) 
dikalangan pelajar Sekolah Menengah Teknik. 
1.2 Latar Belakang Masalah. 
Kursus Elektrik merupakan salah satu aliran yang ditawarkan di Sekolah 
Menengah Teknik. Dalam kursus ini pelajar akan mengambil dua mata pelajaran 
elektif iaitu Lukisan Kejuruteraan dan Pengajian Kejuruteraan Elektrik. Mata 
pelajaran ini memberikan penekanan kepada aspek-aspek kejuruteraan dalam bidang 
elektrikal. 
Menurut laporan Institut Jurutera Malaysia (2000) dalam Maimunah Ismail 
(1999), keperluan negara terhadap lulusan-lulusan di dalam bidang kejuruteraan pada 
masa ini adalah seramai 15 000 lulusan setahun dan dijangkakan angka tersebut akan 
ditingkatkan dalam jangkamasa 10 tahun akan datang. Tambahnya lagi, daripada 
jumlah itu, lulusan-lulusan di dalam profesion jurutera peringkat tinggi dan 
pertengahan yang diperlukan seramai 4000 orang manakala bakinya adalah pekeija-
pekeija mahir dan juruteknik-juruteknik. 
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Untuk melahirkan pelajar-pelajar yang mahir dalam bidang kejuruteraan, 
memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam bidang ini. 
Ini kerana strategi pengajaran dan pembelajaran adalah penting dalam memberikan 
kefahaman dan mempertingkatkan pencapaian pelajar dari semasa ke semasa. 
Menurut Kamaruddin (1992) dalam Hafidah (2002), terdapat pertalian positif di 
antara pencapaian pembelajaran di satu peringkat sekolah dengan pencapaian 
akademik di peringkat berikutnya. Hasil kajian beliau pada keseluruhannya 
menunjukkan bahawa pelajar yang berkelulusan lemah pada peringkat menengah 
akan memperolehi keputusan yang lemah juga di peringkat menengah atas. 
Berdasarkan dapatan tersebut, gum haruslah peka dengan corak pengajaran yang 
hendak disampaikan supaya pelajar dapat memahami isi pelajaran tersebut. 
Menurut Khalid Mohammad Nor (2000), proses penyelesaian masalah 
memerlukan cara pemikiran yang baik dan cara menghujah dengan rapi di samping 
pengetahuan yang cukup mengenai sesuatu masalah. Oleh itu, PBM merupakan satu 
model kurikulum yang digunakan sebagai dorongan pembelajaran kepada masalah 
sebenar dalam kehidupan. Permasalahan ini merupakan satu bentuk masalah 
penyusunan, terbuka dan kabur. Pelajar akan memperolehi sesuatu daripada proses 
penyelesaian masalah yang diberi. 
Kaedah pembelajaran biasa, guru akan memberikan langkah demi langkah 
serta prosedur bagi penyelesaian masalah dan pelajar hanya perlu mengikut prosedur 
tersebut untuk menyelesaikan masalah yang sama jenis. Setiap kategori masalah 
telah direkabentuk untuk pelajar dengan kaedah yang spesiflk. Oleh itu, pelajar tidak 
memerlukan prosedur yang lain dalam penyelesaian masalah dan hanya tertumpu 
kepada beberapa prosedur sahaja. Ini menyebabkan pelajar yang lemah tidak dapat 
menguasai pembelajaran kerana pelajar tidak terlibat dalam aktiviti penyelesaian dan 
hanya menerima sahaja. Manakala, dalam model PBM ini pelajar akan diberikan 
beberapa masalah untuk diselesaikan. Pelajar akan menyelesaikan masalah mengikut 
kaedah sendiri sama ada dengan merujuk buku atau berbincang sesama mereka. 
Dengan ini pelajar akan memperolehi kemahiran sendiri untuk menyelesaikan 
masalah yang diberi. 
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Mata pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (PKE) yang 
ditawarkan di Sekolah Menengah Teknik mampu menyediakan pelajar pengetahuan 
dan kemahiran dari segi teori dan amali. Namun begitu, terdapat juga pelajar yang 
tidak dapat menghayati dan mengaitkan apa yang mereka pelajari dengan masalah 
yang berkaitan dalam kehidupan seharian. 
Jika dilihat keputusan SPM SMT Bukit Katil, Melaka dari tahun 2000 hingga 
2002 dan peperiksaan percubaan 2003 menunjukkan lebih suku bahagian pelajar 
memperolehi keputusan D, E dan F. Keputusan ini ditunjukkan dalam jadual 1.1 di 
bawah yang mana menunjukkan wujudnya masalah kurangnya pemahaman pelajar 
terhadap subjek PKE. 
Jadual 1.1: Keputusan SPM dan percubaan dari tahun 2000 hingga 2003 
Tahun Bil. 
calon 
A1&A2 B3&B4 C5&C6 D7&E8 F9 %Lulus %Gagal 
2000 118 7 16 52 39 4 96.61 3.39 
2001 147 21 63 41 21 1 99.30 0.70 
2002 139 14 51 47 27 0 100.0 0.00 
Percubaan 
2003 
99 1 7 9 37 46 53.50 46.50 
(Sumber: L [nit Penilaian & Pemeriksaan SMT Bukit Kati Melaka) 
Sehubungan dengan itu, guru memainkan peranan yang penting dalam 
melahirkan pelajar yang dapat menguasai teori dan amali dengan baik. Menurut 
Bryan (1999), guru merupakan orang yang paling mempengaruhi hidup individu di 
luar rumah. Di sinilah pentingnya strategi atau teknik pembelajaran bagi melahirkan 
pelajar-pelajar yang berkemahiran dan berpengetahuan selain daripada meningkatkan 
pencapaian akademik. Dengan kemahiran dan pengetahuan yang baik, para pelajar 
dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian atau di alam pekeijaan kelak. 
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1.3 Pernyataan Masalah. 
Dalam kajian ini, pengkaji telah menekankan kepada 3 pernyataan masalah 
sahaja iaitu:-
1. Langkah penyelesaian pelajar dalam menyelesaikan soalan berbentuk 
aplikasi. 
2. Motivasi pelajar dalam proses pembelajaran. 
3. Minat pelajar dalam proses pembelajaran. 
Kaedah pembelajaran PBM membolehkan pelajar menggunakan pengetahuan 
dan kemahiran sedia ada dalam menteijemahkan dan menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan elektrik dalam kehidupan seharian. Dengan cara ini pelajar akan 
dapat memperolehi pengetahuan yang dapat membantu pemahaman terhadap konsep 
litar arus terus itu sendiri. Di mana masalah kurangnya pemahaman terhadap 
pembelajaran akan menyebabkan pelajar tidak dapat menguasai subjek PKE ini. 
Bab Litar Arus Terus (AT) merupakan salah satu bab di dalam subjek PKE 
yang melibatkan konsep litar dan pengiraan arus, voltan dan rintangan di dalam litar. 
Bab ini selalunya memerlukan daya pemikiran yang tinggi dalam menyelesaikan 
sesuatu masalah yang berkaitan dengan litar. Oleh itu, pelajar biasanya menghadapi 
masalah dalam langkah penyelesaian bagi sesuatu masalah Litar Arus Terus. Ini 
akan menyebabkan pelajar tidak dapat menyelesaikan masalah yang berbentuk 
aplikasi sama ada sebagai latihan atau pun di dalam peperiksaan. 
Masalah kurangnya minat dan motivasi pelajar dalam menyelesaikan masalah 
yang berbentuk aplikasi juga boleh menyebabkan pelajar tidak mendapat keputusan 
yang baik dalam subjek ini. Ini kerana kebanyakkan soalan peperiksaan yang 
berkaitan litar arus terus adalah berbentuk aplikasi penggunaan litar. Oleh itu, 
kaedah PBM ini cuba menarik minat dan memotivasikan pelajar dalam memberikan 
kemahiran menyelesaikan soalan yang berbentuk aplikasi. 
